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Resumen
En la Granja Santo Domingo de la Universidad de la Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), se desarrolla actualmente el 
proyecto Hogar de Paso para el Manejo de la Fauna Silvestre. Este proyecto fue seleccionado como la mejor experiencia significativa 
presentada por la Universidad de la Amazonia en el Foro Nacional de Pertinencia convocado en octubre de 2009 por el Ministerio de 
Educación Nacional en la ciudad de Bogotá, D. C. El Hogar de Paso es un espacio cómodo y seguro que facilita la toma de decisiones 
a las autoridades ambientales sobre el destino final de los animales decomisados y está orientado a generar una política para el 
control del tráfico y comercialización de especímenes de la fauna silvestre en el Departamento de Caquetá, mediante estrategias 
educativas y de investigación desarrolladas por estudiantes y profesores adscritos al Grupo de Investigación en Fauna Silvestre y el 
Semillero de Investigación ANKORÉ, en la Universidad de la Amazonia, y funcionarios de la Corporación para el desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA).
© 2009 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
At Santo Domingo Farm, property of Universidad de la Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), a Temporary Housing for 
Wildlife Management project is currently developed. This project was selected as the best significative experience showed by 
Universidad de la Amazonia at National Forum of Pertinence called by Ministry of National Education and held on Bogotá, D. C. on 
October 2009. The Temporary Housing is a comfortable and safe place to facilitate the environmental authorities' decision making 
about final destination of confiscated fauna. It is oriented to generate policy control to trade and traffic of wildlife specimens in the 
Department of Caquetá, through research and educative strategies developed by students and teachers from Universidad de la 
Amazonia and functionaries from Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA).
© 2009 Universidad de la Amazonia.  All rights reserved.
Key words:  temporary hostel, wildlife, significative experience, Amazonia, Colombia.
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Introducci nó bosq e tropical más rande del mundo, la Selva u g
Amazónica, es tan grande como Europa 
De acuerdo con información publicada por Occidental o la totalidad de EE.UU. Los científicos 
Greenpeace (2006), la Amazonia es el mayor afirman que es el ecosistema con más 
bosque primario que queda en la tierra y contiene biodiversidad de toda la Tierra, manteniendo 
la mayor biodiversidad del planeta, con el 50% de alrededor de 60 000 especies de plantas,  000 1
todas las especies de animales terrestres y plantas, especies de pájaros y más de 300 especies de 
que dependen de ella para sobrevivir. mamíferos. El bosque y su famoso rí  también o
Aunque la mayor parte de la Selva Amazónica se mantienen la vida de más de 2 000 especies de  
encuentra dentro de las fronteras bras leñas, esta i peces de agua du ce y mamíferos acuáticos como l
selva tropical primaria se extiende por p íses a el delfín rosa de agua dulce y la nutria gigante. 
como Guayana, Venezuela, Colombia, Suriname, Sólo en Brasil, la selva amazónica es tam ién el b
Guayana Francesa, Ecuador, Perú y Bolivia. El hogar de 20 millone  de personas, incluyendo, s
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Localizaciónr d m m i s y os ap oxima a ente, 180 000 a er ndio   much
s n e e  má caboclos (habitantes tradicio al s d l bosque
El e a  g a proyecto s  des rrolla en la ranj  n a d y  u  de orige  merin io  portugués), com nidades
x m l ve peri ental Santo Domingo de a Uni ersidad e o q i lque dep nden del b s ue para v vir. La selva es 
a A z a  ude l  ma oni , localizada en el M nicipio de op  d sd  d  y e rpr orciona de todo, e e comi a  r sgua do, 
l e q ( a os 8 d  F or ncia-Ca uetá Colombia),  l 1º 26’ ,13’’ eh s e  a nhasta erramienta y m dicinas, y t mbié  juega 
  ’ e  latitud norte y 75° 46’ 1,63 ’' de latitud oeste, n lap eun pa el crucial en su cultura y sist ma de 
r n o i l t  Ve eda Sa t Dom ngo, ki óme ro 7 de la vía ae a s é ecre nci s religiosa  (Guti rrez-R y 2004).
eMor lia. om l  coCol bia es uno de os 5 países n mayor 
se a r d 3La zona pre nta ltura p ome io de 48 msnm, v d en ns o ,di ersidad del mun o  i ect s, aves  
-1t 0 m .m yr ,una precipi ación promedio de 3 50   una n e m l a aserpie t s, amíferos, he iconi s y otras f milias 
e t o 6 ºC  temp ra ura promedi de 2  y brillo solar a Si e  h iveget les. n mbargo, los áb tat de estas 
-1om 1 5 ypr edio de  5 0 h. r . e i t  species se han disminu do no oriamente en la 
r ó  p so a iegión amaz nica ara dar pa  d ferentes 
aMetodología i a e r p  1  hct vid d s ag o- ecuarias (Tabla ) lo que a 
om aconllevado a que Col bia se  también uno de los 
p e   El roy cto plantea la necesidad de mejorar las e d d  s f o f15 países n on e má se tra ica c n la auna 
n i a s  y a tco d ciones locativas del Hog r de Pa o  f cili ar ve B p i a et al 2sil stre ( a t ste-B llera . 200 ).
l d eos procesos orienta os al man jo de los animales 
a t ti aTabl  1. Algunas es adís c s para Colombia c s a   i o t  autivo , medi nte el acond ci namien o de 
á ci e t  cireas, adquisi ón de el men os y  dedica ón de 
a a n  e nperson l par  la ate ción y valuació  de los 
os; n emism  así mismo, es fortalecer el compone t  
e e g aEducativo ambi ntal utilizando como strate i  el 
e t p l edis ño de ma eriales ara el desarrol o d  
ñ  u s c  tr ecampa as y s  ocializa ión a avés d  
m a ase in rios de cap citación. Problema A ectualmente, mediante el d sarrollo de 
s dactividade coor inadas entre la Corporación y la liz ó   nLa comercia aci n de especies de fau a 
n  n i d e m s U iversidad se vienen ate d en o esp cí eneca  a a  qsilvestre nativa y exóti  es una ctivid d ue no 
a q p d  decomisados con el poyo de un e ui o eg e p  s l  asolo en ra im acto en la pob aciones natur les, 
i t sci n   profes onales in erdi pli ario, conformado poro é l asin tambi n a movilización nual de grandes 
d t cnmé icos ve erinarios, zoote istas y biólogos, e r e asumas de din ro pa a satisfac r l s demandas de 
a igenerando propuestas par  sens bilizar la  n e e ci t s,moda, comercio, tene cia, col ccion s en ífica  
i  o ecomun dad sobre las implicaci nes de este flag lo i o s  ninvest gaci nes biológica y algu as prácticas 
i  r u een la reg ón.  Se t ata de n proceso sist mático y c e e e  ultural s y r ligiosas ntre otras. El tráfico de 
con á  corganizado que siste b sicamente en apli ar f t  dauna represen a el segun o delito más lucrativo 
s c a dprotocolo  que ontribuy n a la toma e e e í e s an l pa s d spué del n rcotráfico. 
e  d std cisiones sobre el e ino final de los animales n  m or os ca eE  la ay ía de l sos los animal s son 
sa os idecomi d y obtener nformación biológica y t  son t  émal ratados; muchos  ob enidos con t cnicas 
i r a b ociveter na i  ásica para el con miento de estas m   acrueles, como matar a la adre para tom r la cría. 
e a aspecies, que fort lezcan las campañ s educativas n e os gLos “e cal tan” de la peor manera, l dro an y 
y l  i o. a preparación de nuevos técn cos en éste camp  t e g  t eson some idos a toda clase d  fla elos, con al d  
n r o r nPor lo anterior, es ecesa i desarrolla  u a serie od r t o ( lp e  ransp rtarlos Estrada-Cely et a . 2005).  
d  ct d  so ue a ivida es al interior del Hogar de Pa q e E n s z p vexiste  varia ra ones ara prohibir la nta, 
a d  gar nticen un mayor nivel e seguridad tanto n  compra y tene cia de animales silvestres como 
 e o epara los specímenes com para los operarios qu  a u e l son omascot s, na de l as  l s riesgos de salud 
l  n r  ja lí se encue t an y la adecuación de las aulas, b ,  u  a í m s pú lica  ya q e la m yor a de estos especí ene  
os, r sí a vi l ebebeder  pue tas, a  como l  ncu ación d  d d m osos n os son porta ores e nu er microorga ism
e a s ci d s p rsonal dedicado  actividade rela ona a con: p t spotencialmente eligrosos por ser agen e  
e a n a , r s, nas o, lime t ción  repa aciones física  sa itarias e e e a e o etiológicos de nf rm d d s zoonóticas com la 
i áy vigilancia de los animales, permit r  garantizar e s,  l a i l a ltub rculosi  la bruce osis, l  rab a, a psit cosis, a 




Pasturas permanentes  39
Superficie cultivable  4
Cultivos permanentes  1
Otros  0,64
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i s ve a   e e r b n c s aan male sil stres de la f una regional que son Los procedimi ntos d  ar i o está  enfo ado  
t l r r a e l e n asome idos a  t áfico en el departamento. p ocur r el bi nestar integra  d  los  a im les y 
sm n p l a  t  di i uir la osibi id d de muer e, ya que es muy 
Infraestructura e  s ealta d bido a los elevado  niveles de strés que se 
t apresen an en est  fase.  
 g a r iEl ho ar paso para f una silvest e decom sada é e r e  El estr s es l prime  asp cto a tratar en un
u o j e aes n espaci dentro de la gran a exp riment l i l ci d c r o an ma  recep ona o, pro urando disminui l
D  r lSanto omingo de la Unive sidad de a r  a d  se i  pa a que consuma alimento ntes e pro gu r
a  a o lAm zonia, cre d ante a necesidad creciente de  d  a p a  si  con cualquier tipo e m ni ul ción fí ca; la
 u o, se p lun lugar adec ad  cómodo y guro ara e  i sm uoscur dad es un mecanismo de di in ción de 
b  í e stal erge de los espec m nes de Fauna Silve re é d b  restr s. Se e e considerar también el g ado de 
e sos n r n aproducto d  decomi o e t egas volu t rias a m n a y  n lamasa ie to del anim l, a que a ima es 
l e coras autoridades ambi ntales respondientes. t e r o tman enidos n cautive i prolongado y con al o 
e s e i s aD ntro de la  muchas consid rac one p ra el econtacto humano su len deprimirse con más 
m j e r e uane o de animal s silvest es n ca tividad se tseveridad y presen ar cuadros de estrés más 
b t  e m tde e ener en cu nta dos aspectos i por antes n l n se i n a oninte sos a  mante er  a slados e  est  z a.
m t n u rque per i a  decidir si se p ede ecibir el 
e eÁrea d  r cepciónvi  os : aindi duo en el hogar de paso y est son  l  
y e n .seguridad  l bie estar
d   a n y Se encuentra dota a con un l boratorio clí ico  n o a a- Seguridad: considera d l  experienci  del 
e s a  iquipos necesario  p ra la man pulación o n  ecentr  o del  personal e  el manejo de la esp cie 
n  i  adecuada de los a imales. Aquí se real za la   os y la infraestructura y equip de que se dispone.
t r  i í i  seaper u a de la h storia cl n ca mediante la cual   i e  r on i  a m- Bienestar: se t en  la esp sab lidad del ni al 
n i t edefi e la ub cación del animal den ro del Hogar d  com  b e  o individuo, por lo que se de e ten r en
a  d  i  ca  ep so y se a in cio a la apli ción d l protocolo cu e e y p  enta, l conocimi nto  ex eriencia del
l i a ci conBio óg co-Veterin rio de ubica ón. Animales  p a e ca r s si  ersonal con l  specie, racte ística fí cas y
a f  a ol im ni estaciones p t óg cas biológicas, etológicas i a s e aamb ent le de los enci rros, cupo y capacid d 
n n  e s to clí icas debe  ser nviado  a Hospi alización,  d   de manejo del centro, disponibili ad de
t q l emien ras ue los anima es sanos a Aislami nto.u o m r  d n aeq ip s y ate ial, edad el a im l y 
i s r e i óg c  En an male con alto i sgo ep demiol i os i cie pecial zación alimenti a.
q  e t t  confirmado ue no pose n ratamien os o conf d  a e p os Con el in e garantiz r nivel s ó tim de 
t e n os tra ami ntos prolongados y dolorosos, o e  la l e e cebienest r para os specím nes re pcionados, se 
d t iferen es l r n t t mque el anima  p ese ta pa ologías al a ente  rmanejan tres p otocolos :
com om gdoloras en las que se pr ete en rado ic t d c  1. Biológ o-Ve erinario e Evalua ión y
 n , d b oce e  lelevado su bie estar  e e pr d rse con a l a : d l   bVa or ción  me iante e  cual se lleva a ca o 
aeutan sia.ci l e l a aprin pa m nte a apertur  de l  historia clínica 
i uind vid al
2 óg co- t i e b ón t. Biol i Ve erinar o d  u icaci  den ro del c ónÁrea de hospitaliza i
e u t l ciHogar d  Paso: d ran e a permanen a del 
 e qZona en la que perman cen los animales ue n o o a ei dividu dentr del Hog r d  Paso.
s a p upre entan lguna atología y son disp estos para B r i d ca3. iológico-Vete inar o e Destino: se apli  una 
t i t a og p a . lratam en o, hast  l rar su recu er ción  En os  a evez finalizada la estadía en el Hog r d  Paso.
c so s e l ia s en lo  qu  os ndividuos no logran e r l  m  Estos protocolos se d sar ol an a edida que el 
r r m  e o uecupera se y ueren, el cu rp , l ego de la sp a a e ae écimen circul  por l s áreas specializad s del 
n s r o r r uecrop ia, es destinado pa a p ste io es est dios Hogar de Paso.
l d npor parte de os biólogos y mé icos veteri arios 
ot st s l se  azo ecni a en e   Mu o de Historia Natur l.Á a d a i rre  e rr bo luga  de llegada)(  
ai lÁrea de s amientoe e t e  Esta ár a se ncuen ra delimitada con cun tas,
l b t n d  ma las y jaulas u icadas estra égicame te a la o y
Zon l os n aa en a que son transportad los a im les a o r r p  fl d del á ea de ece ción y oficina, con el in de 
s a e a o lsano un  v z finaliz d e  proceso de recepción, d  a m  evitar el contacto e los ni ales que ingresan con 
 n  n o sen esta zona debe conti uar confirié d sele  o s e .l s demá r cepcionados anteriormente  
134
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i  d  b ú Cb enestar y seguri ad mediante planes de especie.  Sin em argo seg n la UI N y el CITES 
r q b o m p o  i r t s een i uecimiento am iental (Tabla 2);  su tiemp son uy ocos l s ndividuos p oceden e  d  
r n  e d  d   i n r i áde pe ma encia en esta zona d pen e e la decom sos o e t egas voluntar as que deber n ser 
e e ca b r r e l r so desp cie a la que pert nez . li e ados; se p efier  que os p oce s e 
e l a  e ci ar habi it ción y lib ra ón sean re lizados por 
nes l  ga dTabla 2. Condicio  de ais amiento en el Ho r e Paso de la t a os.cen ros especializ d  
 A niUniversidad de la mazo a (Colombia).  p r  n i os El proceso od á desarrollarse con i d vidu
e l n d  sanos pref rib emente si  mayores rasgos e
z ón  os u con o  antropi aci  y l l gares siderados apt s
e  o h i i rdeb n contar c n áb tat suf cientemente g ande 
 r a a e ecomo para contene  un  población de l  esp ci , 
p a n s  ere ortes de vistamie to de la specie en la zona 
e e  e  y condicion s ambiental s óptimas, ntre otros.  
r n a u d  rB i d ndo una oport nidad e sob evivencia 
l   e epara el anima  se debe t ner la pl na seguridad de 
a m o  i pque el ni al n constituye un r esgo ara las 
s  i o s a o.demás poblacione ni para si m sm  si e liber d
ón ci d m s La liberaci  o reubica ón e especí ene se 
h e r l d  aace d  dos maneras: g adual (b an a o su ve) o 
d g e d  jura, se ún considere el quipo e traba o.
Su d ón si a a   con ici  fí ca es monitore d  de cerca, ac ó aReubic i n Dur . e Se refier  al proceso de 
ci d a ón e  ini an o quí la primera evoluci  d l protocolo u i i ure bicación donde se l bera el ind vid o de ede d stino. b  n imanera a rupta, sin permitirle ningú  per odo L r n a á a  os psitácidos que ing ese  a est  re  son cl y a u r ide a imatación /o cost mb am ento a su y a d  t r  tratadas con ma or tención con el fin e evi a  y
i e i qnuevo amb ente, sto impl ca ue los individuos ol b r a   contr ar enfermedades acte i nas, debido a ser
si a  sa  Se e eestén fí ca y etológic mente nos.  d b  d r e r oconsi e ado l g upo con mayor riesg  
h l stacer siempre en a zona de di ribución natural i óg co. a e e pep demiol i   P ra l caso d  los rimates, se 
cor y e l b   mrespondiente  n o posi le, en la isma área i n  s  o os real za  pruebas de tuberculosi por l  men en 
g s se t ieográfica. E te tipo de reubicación  u il za s d d s.do  oportuni a e
n e a  i s egeneralme t  p ra an male r cién capturados. 
Reubicación Suave ce n a  . Se ha  con los a im les quear tCu en ena
c s i n opresentan ambio en u comportam e t  
ve j   sil stre, como por e emplo, algún nivel de os n a qEn esta área son alojados l a im les ue 
m m e  a ansa iento. Estos animal s requieren de n su e o sl n o.finalizan exitosame te  p riod de ai amie t   
l ú  y a ta g n tiempo de adaptación  clima ación en t p r n e d nSu iem o de pe ma encia d pen e  también de 
p t m e i i n e  las la afor as de r ub cac ón, a t s de que se l e a u p t   con na esp cie a l  q e er enezca y las dicio es 
a e l e idecid n a salir d  sus jau as. Est  t po de g n n u  re se erales e  las q e se encuent , egún 
e i u i a o ci n e rr ub cación será t liz d espe alme t  pa a con ón  og d r nsideraci  del biól o y el mé ico vete i ario 
ve s  a n elas a s, quiene tienen un área de cu re t na tratante. 
a c n i a a tespeci lmente a o d cionad  par  es e 
propósito.d anDestino e los imales
u  v r oContin ación en cauti e i . a i Est  cond ción se u n a z seDurante el fl jo de a im les deberá reali ar  
a i p e e e e rpl ca para es ecímen s que no se pu d n lib ra  ón st tsupervisi  con ante a ravés de exámenes 
y q n l u e s r s ue posee  a g na d  e tas ca acterí ticas:n y e i r cu nclí icos completos  al t rm na  are tena, se 
U l o a m vi r- ti idad com ni al vo pa a la conservación á o óg co- r naplicar  el prot colo Biol i vete i ario de 
e .d  la especie ol a s destino; estos protoc os son probado
n  og t g- Existe e  el país un pr rama o cen ro le al e or e d  oé .previament  p  l comité e Bi tica  
t i l p tin eresado en el an ma  que ueda garan izar su n b n m o d  Los desti os posi les, segú  un gran nú er e
abienest r.a r ón o f cto es a tener en cuenta son la liberaci  
ca m  sa l cn- El utiverio per itirá de rro lar te ologías n caconti uación en utiverio.
a e se ci e .par  el man jo o con rva ón d  la especieacLiber ión o o e e. Cuand el animal n r pr senta 
E e n , s n ord n de importa cia  las causa para y  ci lriesgo  es una op ón para la conservación de a 
135
Característica N° animales por jaula
Solitarios –  Competitivos -
Agresivos  1
Sociales o  gregarios –  no agresivos
Aves  ≥ 600 g  
Mamíferos ≥ 1000 g  
2
Especies  menores a las anteriores, 
pero con características similares. 3
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n n n a i oot m í  e ema tener u  a im l en cautiver o son: z ecnia y la aestr a en sist mas sostenibles d  
r   u   o i l pr p e t e 1. Conse vación, incluyendo reprod cción con pr ducc ón, se ade antan o u s as d
n d d i a a  t nfi es e conservación. e ucación amb ent l p ra oda la comu idad del 
ve n o e y  2. In stigació  n invasiva. departamento d l Caquetá  se apoya a 
u ón m l A e d ci3. Ed caci  a bienta . CORPOAMAZONI  n la toma de e sones 
u  r a d s d m e si s 4. Reprod cción con fines come ci les. sobre el e tino final e los ani al s lvestre
i ón5. Invest gaci  invasiva. decomisados.
e ta  z6. Recr ación. Cuen  con un equipo especiali ado de 
i l  n u f m r n7. D sponibi idad en cautiverio si  tilidad pro esionales de la edicina vete i aria y 
m a ol í  i tespecífica (hu anitaria). zootecnia y l  bi og a y con un equ po de esistas 
b  e os e e s u i e rá e  eEn Colom ia, los d stin más d seabl s en y e t d ant s de p ctica n las diferent s 
r e a u t r e óo den d  jer rq ía son: asigna u as d  formaci n.
1 L e e n n d  u. ugar s esp cializados e  el ma ejo e fa na  
a coM r  jurídicov  a e zsil estre, como progr mas esp ciali ados, 
 n i n  vcentros de i vestigac ó  no invasi a, 
e  e mEn el man jo de fauna silvestre, s uy  o szoológicos, z ocriadero ,  centros de 
p  r n n a i ci lim ortante tene  e  cue t  la leg slación na ona  m cainvestigación bio édi .
i r  t   ae nte nacional al respec o y de manera p rticular . o sp i t2 Lugares n e ecial zados, como los cen ros 
d s  p ee arrollar royectos mancomunadam nte con la deducativos, la sociedad protectora e animales, 
a a  b cor  utorid d am iental respondiente.c pcole ciones rivadas o personales con objetivos 
e d  os l ct a eD ntro e l múltip es aspe os a consider r n r e ncla am nte huma itarios.
n p ela operació  del roy cto de Hogar de Paso para 
e n s si u n eFauna silvestre se encu ntra  la g ie t s Eutanasia
ci s e ldisposi one de orden l ga :
 d  Ley 23 e 1973  l  con a e. Por a cual se ceden facult d s a   t o Se pr ctica en los siguien es cas s:
x or t  r b p ae tra dinarias al presiden e de la epú lica ar  a e e i t d  - Existe evidenci  de qu  l an mal es por ador e
x d d os cu ae pe ir el Có igo de l Re rsos Natur les y de n e e g oso n b  ou  ag nte inf cto-conta i o trata le, y n  
e  e iProt cción del M d o Ambiente.a g u p j se d dh y lu ar q e ueda alo arlo con guri a .
D r o 8 1 .ec et Ley 2 11 de 974  Código Nacional de los u  l d e  m- A nque as con icion s de riesgo no sean uy 
r a  Recu sos Naturales y de Protección l mediol o i i u g   a tas, pero n ex ste nstit ción al una que lo 
bam iente. u m ep eda anten r.
c d  7De reto 1608 e 19 8 r o   . Reglamenta i de la ley 23a á , o b e- El anim l est  sufriendo  m ri undo o ti ne 
9 1 a  de 1 73 y el decreto 28 1 de 1974 en m teria dene fermedad crónica.
fauna silvestre.l  i- E  individuo presenta dif cultades para ser 
 Ley 17 de 1981 e  a n e. Apru ba l  Conve ción sobre l e i i e ir ub cado en cautiver o y d finit vamente no 
I n on  eComercio nter aci al d  Especies Amenazadas epued  ser liberado.
e Si I Ed  Fauna y Flora lvestre (C T S). - u g  col e lC ando al una ección natural stab ecida 
e  4 8L y 8  de 19 9 cci. Estatuto Nacional de Prote ón a e l p q sil ga mente, y que cum le con los re ui tos 
i s, l stlos An male  Domésticos y Si ve res. i e  asanitar os, demu stra que l  obtención del 
e 9L y 99 de 1 93 e e cu  r. M diant  la al se establecie on e m o e lespécim n uert es d  importancia en e  corto 
s u or d d a n a q  ila a t i a es mbie t les ue son: el Minister o plazo  ci  para la investiga ón y contribuirá al 
d o tel Medi  Ambien e, las Corporaciones o n o t p a  c nocimiento de i f rmación ú il ar  el
A a i l  s utónom s Reg ona es y la Entidades e ón spman jo y conservaci  de la e ecie.
T e r a z merritorial s (se o g ni a el siste a nacional 
a i n amb e t l).O d lperación e  centro 
s u   0Re ol ción 438 de 20 1.  e l ePor el cual se stab ec  el 
E d   ll Hogar e Paso para Fauna Si vestre opera a u i o d n es lvocond cto ún c  e movilizació  d  
p u d  como un royecto form lado por el Grupo e n d  d bespecíme es e la iversidad iológica.
v g  S e e  In esti ación en Fauna ilvestr  d  la 0Resolución 584 de 20 2. a  e e Decl ra las esp ci s 
n r d a  d  U ive sida  de la Am zonia, apoya o por el e a a or o silv stres men zadas en el territ i nacional y se 
i r d n g A eSem lle o e I vesti ación NKORÉ, dond , n a ci s.adopta  otr s disposi one
Cód e  5 0 , I Digo penal (l y 99 de 20 0)  Título X   ( e los á oladem s de desarr lar actividades académicas de 
t c os odeli os ontra los recurs  naturales y el medi  o og d  i e  l s pr ramas e b ología, medicina vet rinaria y 
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b e 8  o z u  o  Co a e r l d caam ient ), Artículo 32 . En d nde re a q e “El que Naci nal de lombi ) y d sar ol o e prácti s 
cu n  i   ( o o uan con in mplimie to de la normatividad ex stente de estudiantes de colegio C legi  J
n a o r u a ) ve a  , ai troduzc , expl te, t ansporte, trafiq e, Baustista Mig ni  y Uni rsid d (UDCA  de l  
a ov   e   ecomercie, pr eche o se ben ficie de los Amazonia, de la Sall ).
m s, u os o p s d  l eespecí ene  prod ct arte e os r cursos 
Conclusionesu t  st lfa nís icos, fore a es, florísticos o hidro-
óg c s d  e mbiol i o e species a enazadas o en vía de 
l e  or  La fisca ía g neral de la nación en su inf met r t r rex inción o de ecursos gené icos, incur i á en 
r l ñ 9 a   pa a e  a o 200 , afirm  que anualmente salen deón ) a  a aprisi  de dos (2   cinco (5) años y mult  hast  de 
0 l ve aColombia unos 60 .000 anima es sil stres p ra    diez mil (10 000) s.m.l.v.” 
os f rl di erentes me cados de Europa y Norte C o ,Otras normas. ódig  Nacional de Policía  
u e n n crAmérica sin q e se vide cie  acciones con etas g p m n o Có gCódi o De arta e tal de P licía, di o 
  ol st áni continuas para el contr  de é e tr fico.C oso d i or ca tontenci A m nistrativo y n mas de rác er 
m e  n uLos ani ales ingr sados sa os y q e no d p t m u ci l r cone ar a ental y m ni pa  elacionadas  el 
 í  t dpresenten patolog as duran e el proceso e tema. 
npermanencia e  el Hogar de Paso, no deberán 
c p m 8 a  lpermane er or ás de 7 días p ra el caso de os e rBeneficios d l Cent o
p s, a t e 7mamíferos no rimate  ves y rep il s y 9  días 
p e s im ic  ara l de lo  pr ates; salvo cond ionest  ci e- Al a recepción de especímenes y espe es d  
e or jspeciales, aprobadas p  el equipo de traba o del u st d  a ifa na silve re, con adecua a pl cación de los 
centro.protocolos. 
a a  n a p eL  eutan sia en aquellos a im les im osibl s de n n de e n- Fu cio amiento  diferentes ár as co  
u a o  e e drec per r s lo d be s r practica a por e a ioesp cial énf sis en recepción, laborator , 
r e a i ve o ep of sion les méd cos terinari s conocedor s ho i  spitalizac ón, aislamiento, cuarentena, 
 p  l e pdel caso y osterior a a n cropsia, el cuer o aviario y chelonios.
 t ndeberá ser donado a alguna insti ució  d d i  - Me io para actividades e ucat vas cuyo fin es a
a e ileg lmente establ cida con f nes de investigación, a r ca  f n  largo pl zo la er adi ción de au a silvestre en 
d o, d fe ucación   en su e ecto, cremación.r o  n o a icautive i en cua t a l  reg ón.
E r so a u el Hoga  de pa par  Fa na silv stre t ci t i- Implemen a ón de inves igaciones de t po 
 u  decomisada constituye n espacio cómodo yet  o cmédico v erinario, manej  zootécni o y 
e s r  seguro en donde se toman d cisione sob e els o g c l c ie tudi  b io ló i o ,  con  as  espe es  
n i l d  os l e  desti o f na  e l anima es d comisados yp a s  c o trece cion da  en aspe t s ales como 
r g a g cpe mite enerar propuest s que aranti en la i t cl  osi n rcomportam en o, ínica, zoon s, e t e otros.
i u d d e vi n  múlt ma oport ni a  d  sobre ve cia de uchas f oce y n- E ectividad de los pr sos  obte ción de 
z nespecies silvestres en la región ama ó ica a r amet s planteada pa a psitácidos con un lto 
   co  colombiana que son sometidas al tráfi ilegal en d d e d yporcentaje de in ivi uos lib ra os  bajo de 
bColom ia.i u l i r e e lind vid os fal ec dos por st ess, n gen ra  un 
d x co i100% e é ito en rea stumbram ento 
ci a os d dalimenti o, logr ndo que l in ivi uos, en la uLiterat ra citada
 t d a cimayoría con al o gra o de ntropiza ón, 
 . yf  n sAcha, P. & B Sz res. 2003. Zoo osi  y enfermedades  l  i rabandonen e  consumo de com da case a, para 
ans es  s . tra misibl  al hombre y a los animale . 3  ed Pan e nvolver d  uevo a consumir los productos 
i n r l HeaAmer ca Health O ganization. Wor d lth Organization. r  a t r   ofe tados en l  na u aleza como lo son frutas y  D o  1  p 6 2Washington, . C.  V l. , N° 3, p: 26 - 74.
lsemil a. B p e- n - l  a tist Ballera, L., S. Herná dez Pérez, R. Po anco-Ochoa & 
Q M  2 a v r o aM. P. uiceno- esa. 200 . La f una sil est e col mbi na: r e s n a s- Nume o r pre e t tivo de e pecímenes 
a s    un  hi toria económica y social de un proceso de m u b ó iliberadas de for a d ra o landa, en pt mas 
n  l  - amarginalizació . En: A. U loa & L. G. Baptiste Baller . c n i óg ca e s.o d ciones biol i s y vet rinaria  c tu d : a oRostros ul rales e la fauna las rel ci nes entre los 
p ón d d  r t d  - Alta royecci , a a a conoce  a ravés e  o a c  nhumanos y l s nimales en el ontexto colombiano. I stituto 
i n og ori  Colomb a o de Antropol ía e Hist a -ICANH- / vi a p e e a os sit s de rogramas d  t levisión, rtícul
u ó t C  p 5 3F ndaci n Natura. Bogo á, D. . p: 29 - 40.p U si e  ublicados, periódico de la niver dad d  la
e A d - n , rEstrada-C ly, G. E., C. . Estra a Go zález  S. Aguila -ert p oAmazonia, par ici ación en el I  Congres  G ez C.   r  naonzál , Franco-Rojas & E. J. C uz-Trujillo. 2005. Fau  
o  c ove i tInternaci nal de Medi ina y Apr cham en o s tr q ez na d C q et c ti l a ailves e, ri u a tural el a u á: ar l a guí  p ra la 
c c ó o , a a o .apa itaci n de tened res  autoridades y col bor d res  a st ( n rde F una Silve re Neotropical U ive sidad 
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o a r l  e b S r a r 2  f es b o en o i co mCorp ración par  el Desar o lo Sost ni le del u  de l Ca dona. 004. Per il ur an s  la Amaz n a lo biana: 
a P A Z  v i a a  p r  e l  i l I oAmazoni  -COR O MA ONIA- / Uni ers d d de l un enfoque a a el d sarrol o sosten b e. nstitut  
a F r q et , o m ma n n g o en i I IAmazoni . lo encia (Ca u á)  C lo bia. A zó ico de I vesti aci nes Ci tíf cas S NCH  / 
p c . 20 ev r o m z i sp n l : n er o e en e, i d  D o r oGreen ea e 06. D o and  la A a on a. Di o ib e en Mi ist i  d  Ambi t  Viv en a y esarr llo Te rit rial / 
w a e / n e / a r s n i  o  a Ci c a y e n l íw w.greenpe c .org/raw co t nt españ / eport /devo I st tuto para el Desarroll  de l  en i   la T c o og a 
a a a f a s o s” O C CI S Er ndo-la- m zonia.pd “Fr nci co J sé de Calda -C L IEN A -. ditora 
ér e  E c t M  . a r u e. g á D CGuti rez-R y, F., L. . A os a- uñoz & C. A S laza - G adalup  Bo ot , . .
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